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Umjetna inteligencija i ekspertni sustavi 
Artificial intelligence and expert systems  
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Faktor Ekspert Ekspertni sustav 
Raspoloživost Radnim danom Uvijek 
Zemljopisno određenje Lokalno Bilo gdje 
Sigurnost Nezamjenjiv Zamjenljiv 
Pouzdanost Djelomična Vrlo visoka 
Nestalnost Da Ne 
Performanse Promjenjive Konzistentne 
Trajnost Ograničena Neograničena 
Brzina Promjenjiva Konzistentna i obično veća 
Rad u opasnim okolinama Ograničen Neograničen 
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Prijedlog modela za određivanje klase prioriteta ra-
dnog naloga 
Proposal model for determination of work order priority 
class  
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• nema  
Složenost osiguranja resursa  • jednostavno  • složeno 
Mogućnost alternativnih tehnoloških postupaka  • nemoguće  • moguće 
Faktor nabave 
• složen 
• djelomično složen 
• jednostavan 
Faktor raspoloživog vremena 

















velika dobra velika velika 
srednja srednja srednja srednja 
mala loša mala mala 




• nema  
Atributi Vrijednosti atributa 
Složenost osiguranja resursa • jednostavno • složeno 
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Dobavljač Cijena dobavljivosti Faktor nabave 
pouzdan mala nemoguće 
srednje pouzdan srednja djelomično moguće 
nepouzdan velika moguće 
Atributi Vrijednosti atributa 






Primjer određivanje klase prioriteta radnog naloga 
primjenom ekspertnog sustava 
Example of determination of work order priority class by 
applying of expert system  
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